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nul? Mi tette műveltté a magyar nemzetet? Ugy van! A keresztény 
vallás tanított meg bennünket ar.ra is, hogy az emberek mind test-
vérek. akiknek békességben kell élniök, szeretniük kell egymást. Iga-
zán keresztény, igazán müveit nép nem-is szereti a békétlenséget, a 
vérontást, a háborút. Mindent meg kell tennünk azért, hogy most 
szétdarabolt hazánkat uj.ra eggyé, a Szent István királyunk által al-
kotott Magyarországgá tegyük újra, de aztán békében élünk minden-
kivel, nem áhítozunk más földjére, csak nekünk adják vissza a mién-
ket, mert ez az a föld, melyen annyiszor apáink vére folyt, ez, mely-
hez minden szent nevet egy ezredév csatolt! S ha ezt elveszítjük, ha 
ezt nem igyekszünk minden erőnkkel uj.ra azzá tenni, amivé első 
szent királyunk tette, akkor elfeledtük költőnk szavát, aki azt mondta: 
A nagy világon e kívül nincsen számodra hely, 
Áldjon, irigy verjen sors keze: itt élned, s halnod kell! (V.) 
Áll a magyar! 
Szózat Szent István királyhoz. 
SZ1VGARDISTA: 
Nézz }e csak a: Égből 




Nézd csak meg: Országod, 
Tekintsed meg néped; 
Keményen álljuk még: 
A Matt Ezer évet! 
- S vérző szívvel védjük: 
Régi dicsőséged! 
Nem engedjük soha 
Kitépni lelkünkből: 
Sem — a Te emléked; 
Sem — a harcok árán 
Kivívott — s megtartott 
Magyar dicsőséget! 
LEVENTE: 
Áll a magyar! Büszkén, bátran, 
Mint szálfa a hegyormon. 
Tépi vihar, töri, zúzza az ágát, 
Ezer féreg furja-falja a fáját. 
Áll hűséggel, bizakodva: 
Mint a Kereszt a tornyon! 
Zughat-bughat dühös szél a hegyormon. 
Égfelé tör, a magasba Istenhez! 
Hü maradt a viharban is az Éghez! 
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Lent, a mélyben ellenségi: 
Vadállatok rághatják! 
De: gyökerét, drága faját 
Föld alatt nem bánthatják! 
S bár gyökerét vérrel-könnyel itatja, 
Koi onáját: honszerelmét 
Az Egekig föltartja! 
S verheti a jég, a vihar! Hiában! • 
Nem törik le! s nem csalódik 
Soha, soha: fiúban! 
Szétszaggatja viharfelhőt fölötte; 
S elűzi a rablócsordát körötte. 
— Rásüt a nap, a szabadság sugára, 
S visszatér a boldog béke, 
Ezer Évünk legszebb éke, 
Visszatér még Szent Istvánnak Honára! 
Ad a magyar, mint a szálfa, 
Büszkén áll a hegyormon, 
Bizvu áll és rendületlen, 
Mint a Kereszt a tornyon! 
Bizva-bizik a: Istenben 
S magában, 
Nem csalt ő még 
Senkit sem meg: szavában! 
Az Istennek igazsága vezeti 
S hősi faját, szentelt múltját szereti! 
AZISTA (nagy diák): 
Kereszt volt ő ezredéve 
A tudásnak templomán, 
Szálfa gyanánt állott őrt a 
Honvédelem hegyormán! 
Álljunk most is bátran, bízva Istenben! 
Nem is fogunk csalatkozni: hitünkben! 
Visszajön a Magyar Béke, 
Fehér galamb, 
Ezer Éviink legszebb éke! 
•t Visszaadja az Isten. 
Seent Királyunk, szólj mellettünk! 
Boldoguljon bus Nemzetünk! 
I Viruljon ránk szent szabadság! 
Az Ég — Érted, Szent Királyunk — 
- Minket erre segítsen! 
Amen. 
. Jártas Róza. 
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